Inbraakgevoeligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van burgers en overheden by Peeters, M.P.
Inspiratie voor uw lokaal 
veiligheids – en preventiebeleid
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‘Inbraakgevoeligheid is een gedeelde 
verantwoordelijkheid van burgers en 
overheden’
Marlijn Peeters: ‘In essentie zijn 
het de toezichtmogelijkheden die 
ertoe doen. Hoe makkelijker het is 
om toezicht op een woning te 
houden, hoe minder inbraakge-
voelig de woning is. Minst in-
braakgevoelig zijn rijhuizen waar 
overburen gemakkelijk een oogje 
in het zeil kunnen houden, of hui-
zen in doodlopende straten. Ook 
verzorgde woningen nodigen 
minder uit dan onverzorgde. 
Rondslingerend afval of graffiti in 
de straat geven de indruk dat de 
mensen die er wonen niet veel 
aandacht hebben voor hun omge-
ving. Dat maakt het voor inbrekers aantrekkelijker om in 
te breken. Mensen kunnen zelf een aantal dingen doen 
om hun huizen minder inbraakgevoelig te maken. Hou 
bijvoorbeeld je hagen laag. Hoge hagen schrikken inbre-
kers niet af. Integendeel, ze zorgen ervoor dat de overbu-
ren niet kunnen zien wat er binnen gebeurt.’ 
Kunnen lokale overheden hier volgens jou ook een 
rol in spelen? 
‘Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. De burger kan 
zelf veel doen, maar ook overheden kunnen dingen on-
dernemen om huizen en buurten veiliger te maken. Bij 
het bouwen van nieuwe wijken kan men bijvoorbeeld re-
kening houden met internationale adviezen inzake ‘crime 
prevention through environmental design’. Groot-Brittan-
nië en Nederland zijn hier actiever in. De adviezen be-
staan, en steden en gemeenten mogen best eisen stellen 
aan hun aannemers en architecten. Wijken en straten 
kunnen optimaal vormgegeven worden om het inbraak-
risico te doen afnemen.’
Hoe kunnen ze dat aanpakken?
‘Toezichtmogelijkheden kunnen voorzien worden, of 
vluchtwegen ingeperkt. Bosjes kunnen tijdig gesnoeid 
worden. Natuurlijk is het altijd belangrijk om een goed 
evenwicht te vinden tussen inbraakpreventie en de leef-
baarheid van een buurt. Een wijk met alleen maar dood-
lopende straten en weinig volk op straat is minder aan-
trekkelijk voor inbrekers, maar misschien ook minder 
leefbaar om in te wonen.’
Moeten lokale besturen ook de burgers nog meer 
bewust maken volgens jou?
‘Sensibiliseren is heel erg belangrijk en mag ook op de 
prioriteitenlijst staan. Als je mensen bewustmaakt van 
gevoeligheden, kunnen ze hier rekening mee houden, 
bvb. bij het bouwen van een huis. Als je niet weet waar je 
op moet letten, bouw je gewoon wat je mooi vindt.  
Maar zelfs waar je je voordeur plaatst en de afstand van je 
woning tot het trottoir kunnen een impact hebben op de 
inbraakgevoeligheid van je woning. Het is de taak van 
overheden om burgers hiervan bewust te maken.  
Dit geldt trouwens niet alleen voor nieuwbouw. Ook is 
preventie belangrijk. Een goed voorbeeld hiervan is de 
‘wittevoetjesactie’, die sommige politiezones gebruiken. 
Politieagenten leggen dan een flyer in de vorm van een 
voetafdruk door openstaande deuren en ramen binnen 
bij mensen. Ze krijgen de boodschap: ‘deze voetafdruk 
had van een inbreker kunnen zijn’. Dat schudt mensen 
wel wakker.’ 
(Meer info over deze actie leest u op pag. 5.)
Marlijn Peeters schreef een doctoraat over de inbraakgevoeligheid van woningen. 
Ze bestudeerde het intrinsieke inbraakrisico, dat wil zeggen: het risico van het huis 
zelf op basis van de stabiele factoren, zoals de ligging van het huis, de algemene 
toestand en de buurt. Hieruit kwamen enkele interessante bevindingen. 
2 LOKALE PREVENTIE
 Hernieuwde Raad van 
burgemeesters aan de slag
 Unit Bestuurlijke Aanpak stilaan 
op kruissnelheid
6 RADICALISERING
 Belgische en Nederlandse 
burgemeesters stellen hun 
aanpak voor
7 BRAND
 Aangepast KB Basisnormen 
weldra van toepassing
8 VOETBAL
 Voetbalwet afgestemd op nieuwe 
competitieformule
 Snelle en strenge sancties
 Campagne voor aanwerving 
stewards
Het aantal woninginbraken daalt, 
maar dat wil niet zeggen dat we min-
der waakzaam moeten zijn. Een stand 
van zaken, een overzicht en tips.
3 De Laakdal Bastards: preventie-
filmpjes voor senioren
4 BIN’s blijven groeien
5 Woninginbraken: achtergronden 
en tips
Marlijn Peeters: 
“Steden en 
gemeenten mogen 
best eisen stellen aan 
hun aannemers en 
architecten.”
